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Conférence Interdisciplinaire d’Etudes sur le Luxembourg 
 
Mardi 28 janvier 2020 
Chambre des Députés, 19 rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg 
 
Pour célébrer vingt années de recherches électorales au Luxembourg initiées par la cellule STADE du CRP-
Gabriel Lippmann et reprises par la Chaire de recherche en études parlementaires à l’Université du 
Luxembourg, une dizaine de chercheurs en sciences sociales aborderont dans une perspective 
interdisciplinaire, les transformations démographiques, économiques, linguistiques et politiques de la 
société grand-ducale.  
 
10h : Mots d’accueil  Claude Frieseisen, Chambre des Députés du Luxembourg et Raymond Bisdorff, Université du Luxembourg 
 
10h30 -12h : Langues et littératures au Luxembourg 
- Peter Gilles, Université du Luxembourg : Soziolinguistesch Profiler 
an de Sproochgebrauch: Éischt Resultater aus der Schnëssen-App 
- Christoph Purschke, Université du Luxembourg : Diskurs-Figuren. 
Wie Politik und Öffentlichkeit über Sprache sprechen 
- Fabienne Gilbertz, Institut National des Langues : Schrëftsteller zu 
Lëtzebuerg: E Beruff? 
13h30-15h : Economie et société luxembourgeoise 
- Isabelle Pigeron-Piroth, Université du Luxembourg : La pluralité des 
marchés du travail au Luxembourg 
- François Peltier, STATEC : Les recensements et l’importance de la 
démolinguistique  
- Elke Murdock, Université du Luxembourg : Multikulturelle 
Gesellschaft: Facetten des Erlebens von Vielfalt 
15h30-17h : Champ politique 
- Philippe Poirier, Raphaël Kies, Université du Luxembourg : 1999 -
2019 : Vingt années de valeurs socio-politiques au Luxembourg 
- Léonie de Jonge, Université de Groningen : Firwat gëtt et (nach) kee 
Rietspopulismus zu Lëtzebuerg? 
- Dan Schmit, Université du Luxembourg : La réforme du système 
électoral au Luxembourg 
17h : Conclusion  
- Fernand Fehlen, Université du Luxembourg : D’Fuerschung iwwer 







Les langues de travail sont l’allemand, le français et le luxembourgeois (avec traduction simultanée vers l’allemand et le français).  
Inscription obligatoire avant le 20 janvier 2020 sur eventbrite.com Pour toute information : demos@uni.lu 
